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X SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA
GEOLOGÍA. 
MALLORCA, del 7 al 13 de septiembre de 1998
Objetivos:
El “X Simposio sobre Enseñanza de la Geolo-
gía” procura el intercambio  de nuevas experienciaS
y conocimientos entre el profesorado interesado en
la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en sus di-
versos niveles educativos.
El Simposio está convocado por la ASOCIA-
CIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA (AEPECT)
y la organización corre a cargo de un Comité Or-
ganizador que integra a profesionales y diferentes
instituciones relacionadas con la geología o con
la enseñanza en general de las Illes Balears. 
Lugar y fecha de celebración: 
El X Simposio sobre la Enseñanza de la Geolo-
gía tendrá lugar en el Campus de la Universitat de
las Illes Balears (UIB) en Palma de Mallorca. 
Se celebrará entre el lunes 7 y el domingo 13
del mes de  septiembre de 1998.
Contenidos:
El X Simposio sobre la Enseñanza de la Geolo-
gía se centrará en los siguientes aspectos:
1. Debate entre los participantes en talleres y
grupos de trabajo.
2. Aprendizaje de la geología de campo a partir
de actividades desarrolladas sobre ejemplos
locales de las Illes Balears, extrapolables a
otros ámbitos.
3. Presentación de nuevas propuestas didácticas
a través de conferencias, comunicaciones,
carteles u otros materiales.
4. Debate sobre la enseñanza de la geología ba-
jo la perspectiva de la LOGSE. 
Organización: 
Comité organizador
Presidente: Antonio Rodríguez Perea (Director
del Departament de Ciències de la Terra de la
“Universitat de les Illes Balear”)
Coordinadores: Antonia Soler y Josep M. Verd
(Profesores de Secundaria)
Equipo organizador: Jaume Cañellas (Col.legi
de Doctors y Llicenciats de les Illes Balears),
Damià Crespí (Museu Balear de Ciències Natu-
rals), Magdalena Deyá (Profesora de Secunda-
ria), Joan Fornós (Departament de Ciències de
la Terra), Ángel Ginés (Museu Balear de Cièn-
cies Naturals y Profesor de Secundaria), Rosa
Mª Mateos (ITGME, Asociació de Geòlegs de
les Illes Balears), Manuela Moreiro (Departa-
ment de Ciències de la Terra y Profesora de Se-
cundaria) y Damià Perelló (Asociació de Geò-
legs de les Illes Balears y Profesor de
Secundaria)
Instituciones Organizadoras
Asociación Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra 
Departament de Ciències de la Terra de la Uni-
versitat de les Illes Balears 
Museu Balear de Ciències Naturals
Instituciones colaboradoras
Universitat de les Illes Balears 
Direcció Provincial del Ministeri d’Educació i
Cultura 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 
Conselleria de Turisme (Escola d’Hoteleria i
Turisme) 
Conselleria del Medi Ambient 
Societat d’Història Natural de les Illes Balears, 
Instituto Tecnológico y Geominero de España 
Col.legi de Doctors i Llicenciats de les Illes Ba-
lears 
Associació de Geòlegs de les Illes Balears 
Associació de Geògrafs de les Illes Balears
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CURSOS/REUNIONES/CONGRESOS/
SIMPOSIOS
Empresas colaboradoras
Caja de Ahorros de Baleares “Sa Nostra” 
Banco de Sabadell 
Viatges Massanella 
Construcciones Massanella S.A. 
Ditelsa (Airtel)
Programa del Simposio
La programación detallada del Simposio se pre-
sentará en la 2ª Circular. Habrá cuatro días (lunes,
martes, jueves y viernes) dedicados a conferencias,
ponencias y talleres y tres días (miércoles, sábado y
domingo) dedicados a actividades didácticas de
campo e itinerarios geológicos. Las actividades di-
dácticas de campo ofrecerán catorce posibilidades
con temática muy variada; desde aspectos de geolo-
gía regional hasta geología aplicada, en materiales
que abarcan toda la historia geológica de Mallorca.
Los itinerarios geológicos se dedicarán a aspec-
tos mas generales de la isla de Mallorca y de la Isla
de Cabrera (Parque Nacional) y de la Isla de Me-
norca.
Comunicaciones, carteles y otros materiales
Los inscritos en el Simposio podrán remitir co-
municaciones, carteles y otros materiales con el
compromiso de asistencia a la exposición de los
mismos. 
El plazo de recepción de comunicaciones, po-
nencias, oferta de talleres  y documentos relativos a
otros materiales (informática, multimedia, TV, Dia-
positivas, etc.)  finaliza el  31 de marzo de 1998. 
Inscripciones: 
Los que deseen inscribirse en el simposio debe-
rán cumplimentar la ficha adjunta y abonar la cuota
correspondiente en la forma, plazos y fechas indica-
das en la misma.
Las inscripciones posteriores se verán incre-
mentadas en un veinte por ciento. 
La cuota de inscripción incluye publicaciones y
actividades ordinarias del simposio, derecho de pre-
sentación de comunicaciones y participación en los
actos sociales. Las actividades de campo, itinerarios
geológicos y cena de gala se abonarán aparte y su
coste y forma de pago se comunicará en la 2ª circu-
lar. 
Cuotas de inscripción:
Cuotas  Socios de AEPECT  . . . . . . . . 15.000 pts 
No socios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 pts 
Estudiantes con acreditación  . . . . . . . . 7.000 pts 
Abono de cuotas: Transferencia bancaria a:
“X SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGIA” 
c/c 0081 0246 93 0001145522 
Banco Sabadell 
Inca (Mallorca) (ver en oferta los costes del
viaje y alojamiento, así como forma de reserva y
pago)
Con la ficha de inscripción debe remitirse el
justificante de la transferencia bancaria a: 
I.E.S.Berenguer d´Anoia (X Simposio Enseñan-
za de la Geología) 
Dirección postal: Avda.Alcudia s/n 07300 Inca
(Mallorca) o por FAX: 971/880518 
Viajes y alojamiento: 
Al ser Mallorca un destino turístico muy impor-
tante y dado su carácter insular que condiciona los
desplazamientos, se ha propuesto a una agencia de
viajes la organización del desplazamiento combina-
do con la estancia hotelera. Esta combinación ofre-
ce unos precios considerablemente inferiores a los
que se conseguirían concertando estos servicios por
separado. Ver oferta en hoja aparte.
Se propondrán una serie de destinos (ida y vuel-
ta) desde los aeropuertos con comunicación a ser
posible directa con Mallorca o bien con el mínimo
de enlaces a fin de optimizar al máximo la estancia.
Aunque las fechas no son las mas adecuadas para
prolongar esta estancia, se podrán ampliar unos días
de acuerdo con los deseos de los participantes inte-
resados.
Está prevista la organización de actividades pa-
ra acompañantes y podemos pensar en actividades
para diferentes edades si así se sugiere. Para una
mejor organización técnica de los viajes seria muy
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interesante contar con una preinscripción durante
los dos meses siguientes al envío de esta circular.
Habrá servicio de autocares para desplazarse
desde los hoteles hasta el Campus Universitario. Se
pueden proporcionar coches de alquiler con kilome-
traje ilimitado para aquellas personas o grupos inte-
resados en este servicio. 
Para mas información: 
Sobre la organización general y contacto con la
AEPECT en Mallorca.
Antonia Soler. Teléfonos 971/200716 
970/335830
Josep Verd Teléfonos 971/518148 
970/335774 
FAX 971/880518 
E-mail: josepverd@mx2.redestb.es 
Sobre actividades de campo, itinerarios o contactos
con el “Departament de Ciències de la Terra” 
Joan Fornós Teléfono 971/173161 
FAX 971/173184 
E-mail: dctjfa0@ps.uib.es 
Para información sobre viajes y alojamiento
Viajes Massanella (Francisco Mulet) 
Teléfonos 971/504311 
971/880602 
FAX       971/547755
Convención Internacional Universidad ‘98
II TALLER INTERNACIONAL SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA
CUBA, del 25 al 29 de mayo de 1998
El Ministerio de Educación Superior de la Re-
pública de Cuba convoca a todos los interesados a
la Convención Internacional Universidad ‘98, que
se celebrará en las ciudades de La Habana y Pinar
del Río, entre los días 25 y 29 de mayo de 1998, en
el marco de las actividades conmemorativas del 270
aniversario de la Universidad de La Habana.
El objetivo de este foro es propiciar un escena-
rio adecuado para el debate científico-técnico en
las diferentes esferas del quacer universitario, que
permita, a través de las experiencias, del intercam-
bio de información y de criterios y de la colabora-
ción, mejorar la calidad de las funciones de la
Educación Superior en beneficio del desarrollo hu-
mano.
La convención acojerá simultáneamente distin-
tos eventos entre los que destacamos de un modo
muy especial el II Taller Internacional sobre En-
señanza de la Geología, que celebrará sus sesiones
en Pinar del Río. 
Entre otros múltiples actos que se han organiza-
do en la sede de la Universidad de la Habana pode-
mos resaltar: el IV Taller sobre Educación Superior
y sus Perspectivas, el Taller de Formación Ambien-
tal o la Jornada de Didáctica de la Educación Supe-
rior.
Se admite la participación en todas las activida-
des en calidad de ponente o como simple observa-
dor. La inscripción para profesores es de 100 $ (60$
para los acompañantes).
Puede solicitarse información a:
Dr. Rafael Vigoa Hernández
Dirección de Ciencia y Técnica
Calle 23, nº 565, esq. a F,
Vedado, La Habana, Cuba
Tel: (53) (7) 31 2123
Fax: (53) (7) 33 4389
E-mail: dct reduniv.edu.cu 
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